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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของน้ําหมักชีวภาพตอการเจริญเติบโตของตนถ่ัวเขียว โดยใชสูตรน้ําหมัก EM6 
ท่ีมีสวนผสมของ มะละกอ: มะพราว: กากน้ําตาล อัตราสวน 3:3:1 ในอัตราสวนน้ําหมักตอน้ํา 1: 10 1:100 1:1,000 1: 10,000 
และ 1: 100,000 (V/V) พบวา เมื่อเจือจาง ท่ี 1: 10,000 ใหอัตราการงอกและการเจริญเติบโตสูงท่ีสุด จากนั้นศึกษาความถ่ีของ
การรดน้ําหมักในชวงเวลาตางๆ ไดแก 3, 7 และ 14 วัน ในหองปฏิบัติการจนครบวงชีวิตของตนถ่ัวเขียว โดยในอัตราสวนการเจือ
จางที่ 1: 10,000 พบวา การรดน้ําหมักทุก 3 วัน ใหการเจริญเติบโตจนเก็บผลผลิตไดดีท่ีสุดในระยะเวลา 42 วัน ในขณะท่ีตนควบคุม
ใหผลผลิตสูงสุดในวันท่ี 56 จากนั้นศึกษาในแปลงทดลอง พบวา การรดน้ําหมักทุก 3 วัน ใหการเจริญเติบโตจนเก็บผลผลิตไดดี
ท่ีสุดในระยะเวลา 42 วันเชนเดียวกับในหองปฏิบัติการ ในขณะท่ีตนควบคุมใหผลผลิตสูงสุดในวันท่ี 49 ดังนั้นน้ําหมักชีวภาพสูตร
ท่ี 6 สามารถทําใหการเจริญเติบโตของตนถ่ัวเขียวและใหผลผลิตเร็วกวาภาวะปกติ 
 
คําสําคัญ: น้ําหมักชีวภาพ ถ่ัวเขียว การเจริญเติบโต 
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Abstract 
 This research aimed to study the effect of fermented bioextracts on growth of Mung bean. The formula of 
bioextract, named EM6, was contained papaya: coconut: molasses in a ratio of 3:3:1. 1: 10, 1: 100, 1: 1,000, 1: 
10,000 and 1: 100,000 (V/V) of EM6 were investigated for seed germination and growth of Mung bean. The 1: 10,000 
(v/v) of EM6 had the highest seed germination and growth.  The frequencies of 1: 10,000 (v/v) EM6 treatment to 
mung bean each 3, 7 and 14 days were investigated under laboratory condition.  The result revealed that 3-day 
treatment cycle gave the highest yield within 42 days, while no treatment had the highest yield at 56 days. In field, 3-
day treatment cycle showed the same highest yield as that in laboratory, but the control were shorter period of highest 
yield at 49 days. From these result, EM6 could promote the growth of mung been shorter period than the control 
condition. 
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บทนํา 
 ถ่ัวเขียว เปนแหลงโปรตีนและคารโบไฮเดรตท่ีให
พลังงานสูง อีกท้ังยังเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญและนิยมปลูก
กันแพรหลายในประเทศไทย เพราะถ่ัวเขียวเปนพืชท่ีปลูก
งาย ปลูกไดดีในดินแถบทุกชนิด มีอายุของการเก็บเกี่ยวท่ี
ส้ันสามารถทําการปลูกไดตลอดป มีการปฏิบัติในการดูแล
นอยเมื่อเทียบกับพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนๆ เกษตรกรนิยมปลูก
ถ่ัวเขียวเปนพืชหมุนเวียนกับขาวและพืชไรตางๆ แหลงปลูก
ถ่ัวเขียวสวนใหญจะอยูบริเวณภาคเหนือตอนลางและ ภาค
กลาง ตลอดชวงเวลา 12 ปท่ีผานมานั้นมีเกษตรกรที่หันมา
ปลูกถ่ัวเขียวกันมากขึ้น จนปริมาณถั่วเขียวท่ีผลิตไดภายใน 
ประเทศจะตองมีการสงออกไปจําหนายยังตลาดตางประเทศ
ประมาณ 60% ของที่ผลิตไดท้ังหมด (เพ่ิมพูน ศักด์ิเกษม, 2531) 
 ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม ในอดีตท่ีผาน
มาเกษตรกรนิยมใชปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต เมื่อใชติดตอกัน
มาเปนเวลานานทําใหเกิดปญหาดินเส่ือมสภาพ นอกจากนี้
ยังกอใหเกิดปญหาสารเคมีตกคางจากการทําเกษตรกรรม
ซึ่งเปนพิษตอส่ิงแวดลอม และยังสะสมอยูในส่ิงแวดลอมได
เปนเวลานานเปนอันตรายตอส่ิงมีชีวิตรวมท้ังมนุษยดวย จึง
มีการศึกษาวิธีเพ่ิมผลผลิตดวยวิธีตางๆ ไดแก การปรับปรุง
พันธุพืช การศึกษาสภาวะตางๆที่เหมาะกับพืช เพ่ือใหพืช
มีผลผลิตเพ่ิมขึ้น (Galston, 1964) และในปจจุบันความรู
ทางดานเทคโนโลยีทางชีวภาพมีสวนชวยในเพิ่มผลผลิตเปน
อยางมาก มีการศึกษาเกี่ยวกับน้ําหมักชีวภาพจากวัสดุจาก
ธรรมชาติท่ีหาไดในทองถ่ิน เชน พืช สัตว และเศษขยะมา
ทําเปนปุยชีวภาพ เกษตรกรไดนําน้ําหมักชีวภาพมาใชประโยชน
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ในดานการเกษตร เชน ใชเปนแหลงใหธาตุอาหารกับพืช ใช
เปนสารปองกันแมลงศัตรูพืช เปนตน 
น้ําหมักชีวภาพ (fermented Bioextracts) เปนน้ําท่ี
ไดจากการหมักชิ้นสวนของ พืช ผัก ผลไม และสัตว ดวย
น้ําตาลในสภาพไรออกซิเจน ซึ่งน้ําหมักชีวภาพจะประกอบดวย
จุลินทรีย ธาตุอาหาร และสารอินทรียหลายชนิดท่ีเปนประโยชน
กับพืช (กองเกษตรเคมี, 2545; ภาวณา ลิกขนานนท, 2542; 
อรรถ บุญนิธี, 2544; สุริยา สาสนรักกิจ, 2542) มีการศึกษาการ
ทําน้ําหมักชีวภาพจากผลไมสุก ท้ังนี้ในผลไมสุกบางชนิดมี
ฮอรโมนพืชท่ีชวยเรงการเจริญเติบโตของรากและยอดพืช 
(Talenger, et al.,1994; Panjaitan, et al., 2007; Aguilar, 
et al., 2009)  
 
วิธีการดําเนินวิจัย 
การเตรียมสูตรน้ําหมักชีวภาพ 
 นํามะละกอสุก และมะพราวน้ําหอม มาปนให
ละเอียดดวยเครื่องปน โดยผลไมท่ีใชเปนผลผลิตท่ีเหลือ
จากการเกษตรในทองถ่ิน นําน้ําผลไมท่ีเตรียมไดมาผสมกับ
กากนํ้าตาลใหเขากันแลวนําใสขวดพลาสติกขนาด 1.5 ลิตร 
แลวปดฝาใหสนิทหมักไวไมใหอากาศเขาและเก็บไวในท่ี
อุณหภูมิหอง (เปดฝาขวดเพื่อระบายแกสท่ีเกิดจากการหมัก
เล็กนอย)  
 ติดตามการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ พีเอช และ
ปริมาณความเขมขนของกรด ทุกวันในระยะเวลา 20 วันแรก 
และจะทําการตรวจวัดทุกๆ 15 และ30 วัน ทําการบันทึกผล 
 
ติดตามการงอกและการเจริญของถ่ัวเขียวโดยใชสูตรน้ํา
หมักชนิดตางๆ 
 เตรียมเมล็ดถ่ัวเขียวจํานวน 20 เมล็ด แชลงในน้ํา 
(ตัวควบคุม) และน้ําหมักชนิดตางๆ ท่ีเจือจาง 100 เทา ปริมาตร 
40 มิลลิลิตร ต้ังท้ิงไวในท่ีมีแสง เปนระยะเวลา 7 วันนับ
จํานวนเมล็ดท่ีงอกโดยสังเกตความยาวของรากที่งอก
ออกมาประมาณ 5 มิลลิเมตร และบันทึกผล 
 
หาความเขมขนท่ีเหมาะสมของสูตรน้ําหมักชีวภาพตออัตรา
การงอกและการเจริญเติบโตของถั่วเขียว 
 เจือจางน้ําหมักชีวภาพท่ีความเขมขน 0, 1: 10, 1: 100, 
1: 1,000, 1: 10,000 และ 1: 100,000 โดยใชน้ํากล่ันเปน
ตัวควบคุม แลวติดตามการงอกและการเจริญของถ่ัวเขียว 
คัดเลือกสูตรน้ําหมักท่ีดีท่ีสุดและการเจือจางท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดทําการศึกษาขั้นตอไป 
   
หาความถ่ีของการรดน้ําหมักชีวภาพตอการเจริญเติบโต
ของถั่วเขียว 
 การทดลองในหองปฏิบัติการ เตรียมดินใสลงใน
กระถางท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 นิ้ว สูง 8 นิ้ว ใหเต็ม 
หยอดเมล็ดถ่ัวเขียวแชน้ําเปนเวลา 24 ชั่วโมง ลงในดินท่ี
เตรียมไวจํานวน 15 เมล็ดตอกระถาง โดยแบงการทดลงอก
เปน 4 ชุด (ทดลองซ้ําจํานวน 3 ซ้ํา) ดังนี้ 
ชุดท่ี1 ใหรดน้ําเปลาวันแรกของการทดลอง 
และรดทุกคร้ังท่ีทําการรดน้ําหมักชีวภาพกับชุดการทดลอง
อ่ืนๆ จนเก็บเกี่ยวผลผลิต 
ชุดท่ี 2 ใหรดน้ําหมักชีวภาพในวันแรกและรดทกุ 
3 วัน จนเก็บเกี่ยวผลิต 
ชุดท่ี 3 ใหรดน้ําหมักชีวภาพในวันแรกและรดทุก 
7 วัน จนเก็บเกี่ยวผลิต 
ชุดท่ี 4 ใหรดน้ําหมักชีวภาพในวันแรกและรดทุก 
14 วัน จนเก็บเกี่ยวผลิต 
และติดตามการเจริญและผลผลิตของถ่ัวเขียวโดย
วัดสวนสูงของตน จํานวนใบ พ้ืนท่ีใบ จํานวนฝก และจํานวน
เมล็ด 
 การทดลองในแปลงทดลอง เตรียมแปลงดินขนาด 
1 x 1 เมตร และขุดหลุมจํานวน 16 หลุม จํานวน 12 แปลง 
หยอดเมล็ดถ่ัวเขียวท่ีแชน้ําเปนเวลา 24 ชั่วโมงแลวลงใน
หลุมดินท่ีเตรียมไวจํานวน 15 เมล็ดตอหลุม แบงการ
ทดลองออกเปน 4 ชุด (ทดลองซ้ําจํานวน 3 ซ้ํา) เชนเดียว- 
กับการทดลองในหองปฏิบัติการ จากน้ันติดตามการเจริญ
และผลผลิตของถ่ัวเขียวโดยวัดสวนสูงของตน จํานวนใบ 
พ้ืนท่ีใบ จํานวนฝก และจํานวนเมล็ด 
 
ผลการศึกษา 
 การศึกษาการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ พีเอช และ
ปริมาณกรดของในน้ําหมักชีวภาพ พบวาน้ําหมักชีวภาพมี
อุณหภูมิเพ่ิมใน 3 วันแรกของการศึกษา แลวอุณหภูมิคงท่ี
ตลอดการศึกษา และคาพีเอชลดลง สอดคลองกับความ
เขมขนของกรดท่ีเพ่ิมขึ้น โดยคาพีเอชจะคงท่ีประมาณ
สัปดาหท่ี 2 ของการศึกษา และคาความเขมขนของกรดจะ
คงท่ีในสัปดาหท่ี 3 ของการศึกษา (ไมแสดงผลการศึกษา)  
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 จากนั้นนําน้ําหมักชีวภาพสูตรท่ี 6 มาทําการเจือ
จางท่ีความเขมขนตางๆ โดยใชน้ําหมักชีวภาพ 1 สวน ตอ
น้ํากล่ันดังนี้ 0 (ไมมีการเจือจาง) 10 100 1,000 10,000 และ 
100,000 สวน มาศึกษาการงอกและเจริญของถั่วเขียวเปน
เวลา 7 วัน  
 ภาพที่ 1 ผลของความเขมขนของน้ําหมักชีวภาพ
สูตรท่ี 6 ในอัตราสวนตางๆ ตอการงอกของเมล็ดถ่ัวเขียว 
พบวา เมล็ดถ่ัวเขียวสามารถงอกไดดีในน้ําหมักชีวภาพท่ี
ความเจือจางมากกวา 100 เทา ท้ังนี้น้ําหมักชีวภาพท่ีไมเจือจาง 
และเจือจาง 1: 10 เทา ไมสามารถทําใหเมล็ดงอกได ในขณะ
ท่ีอัตราสวนอื่นๆ เมล็ดจะงอกครบทุกเมล็ดในวันท่ี 3 (ภาพที่ 
2) โดยอัตราสวนการเจือจางท่ีดีท่ีสุด คือ น้ําหมักชีวภาพ 1 
สวน ตอน้ํากล่ัน 10,000 สวน  
 จากนั้นติดตามการเจริญของตนถ่ัวเขียวโดยการ
วัดความยาวของรากและความสูงของตนเปนระยะเวลา 7 
วัน (ภาพที่ 3) พบวาน้ําหมักท่ีไมมีการเจือจางและเจือจางใน
อัตราสวน 1 : 10 ถ่ัวเขียวไมสามารถเจริญเติบโตได เพราะ
ไมสามารถงอกได โดยการเจือจางทุกความเขมขนของ
การศึกษาสามารถทําใหการเจริญของถ่ัวเขียวดีขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับการเจริญในน้ํากล่ันเพียงอยางเดียว และการ
เจือจางท่ีอัตราสวนน้ําหมักชีวภาพ 1 สวนตอน้ํากล่ัน 10,000 
สวน ทําใหถ่ัวเขียวเจริญเติบโตดีท่ีสุด ดังนั้นจึงใชอัตราสวน
นี้ในการศึกษาขั้นตอนตอไป 
 
ศึกษาความถี่ของการรดน้ําหมักชีวภาพ (หองปฏิบัติการ) 
 ศึกษาความถ่ีของการรดน้ําหมักชีวภาพสูตรท่ี 6 
ท่ีการเจือจาง 10,000 เทา ตอการเจริญเติบโตของถั่วเขียวจน
ครบวงชีวิต โดยทําการรดดวยน้ําเปลาและน้ําหมักชีวภาพ
ทุกๆ 3, 7 และ 14 วัน ทําการติดตามการเจริญเติบโตของถั่ว-
เขียวท้ัง 4 ชุด โดยติดตามการเจริญเติบโตของตนถ่ัวเขียว
ทุกสัปดาหดวยการวัดความยาวของตน จํานวนใบ พ้ืนท่ีใบ 
จํานวนฝก และจํานวนเมล็ด จนครบวงชีวิตของตนถ่ัวเขียว 
  
 
 
 
 
 
 
(A) 
 
(B) 
 
ภาพท่ี 1 ผลของนํ้าหมักชีวภาพที่ระดับความเจือจาง 100 เทา 
ตอความยาวของรากถั่วเขียว (A) และ ความยาวตน
ถ่ัวเขียว (B) เปนระยะเวลา 7 วัน  
 
 
ภาพท่ี 2 ผลของน้ําหมักชีวภาพสูตรท่ี 6 ทําการเจือจางท่ี
ความเขมขนตางๆ ตอการงอกของเมล็ดถ่ัวเขียว
เปนระยะเวลา 3 วัน 
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(A) 
 
(B) 
 
 
ภาพท่ี 3 ผลของน้ําหมักชีวภาพสูตรท่ี 6 ท่ีระดับความเจือจาง
ตางๆ ตอความยาวของรากถั่วเขียว (A) และ ความ
ยาวตนถ่ัวเขียว (B) เปนระยะเวลา 7 วัน  
 
 
ภาพท่ี 4 ผลของความถ่ีในการรดน้ําหมักชีวภาพท่ีมีตอ
ความสูงของตนถ่ัวเขียว (หองปฏิบัติการ) 
 
ภาพท่ี 4 แสดงการเจริญเติบโตของตนถ่ัวเขียวท้ัง 
4 ชุด โดยชุดท่ี 1 รดน้ําเปลาเพียงอยางเดียว ชุดท่ี 2 รดน้ํา
หมักชีวภาพทุกๆ 3 วัน ชุดท่ี 3 รดน้ําหมักชีวภาพทุกๆ 7 
วัน และชุดท่ี 4 รดน้ําหมักชีวภาพทุกๆ 14 วัน พบวา การ
ทดลองชุดท่ี 2 ใหการเจริญเติบโตของถ่ัวเขียวดีท่ีสุดเมื่อ
สังเกตจากความสูงของตนวันท่ี  91 สูง  48.27 ± 0.63 
เซนติเมตร รองลงมาเปนการทดลองชุดท่ี 4 และ 3 สูง 
42.00±0.33 และ 40.26±0.49 เซนติเมตร ตามลําดับ โดย
การทดลองชุดท่ี 2 – 4 ใหความสูงๆ กวาการทดลองชุดท่ี 1 
ท่ีไมใชน้ําหมักชีวภาพ 
 จํานวนใบและพ้ืนท่ีของใบถั่วเขียวเพิ่มขึ้นทุกชุด
ของการทดลอง พบวาการทดลองชุดท่ี 2 รดน้ําหมักชีวภาพ
ทุกๆ 3 วัน ใหจํานวนใบและพ้ืนท่ีใบ สูงท่ีสุด โดยการรดน้ํา
หมักชีวภาพทุกๆ 3 และ 7 วัน รวมถึงน้ําเปลาใหผลไม
แตกตางกันทางสถิติ แสดงผลดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 ผลของความถี่การรดนํ้าหมักชีวภาพตอจํานวนใบ 
และพ้ืนท่ีใบของถ่ัวเขียว 
 
ชุดทดลอง
ท่ี 
จํานวนใบตอตน 
(ใบ) 
พื้นท่ีใบ 
(ตร.ซม.) 
1 14 ± 0.25 10.50 ± 0.67 
2 16 ± 0.67 20.00 ± 0.67 
3 14 ± 0.44 10.50 ± 0.33 
4 14 ± 0.67 12.33 ± 1.11 
 
 
ศึกษาจํานวนฝกและจํานวนเมล็ดของถั่วเขียว พบวา 
ถ่ัวเขียวท่ีรดน้ําหมักชีวภาพทุกๆ 3 วัน จะออกดอกในวันท่ี 35 
และเปนฝกวันท่ี 42 ในขณะท่ี รดน้ําหมักชีวภาพทุกๆ 7 วัน 
และ 14 วัน  จะออกดอกในวันท่ี 49 และเปนฝกวันท่ี 56 
เหมือนกัน สําหรับการรดน้ําเปลาเพียงอยางเดียว จะออกดอก
ในวันท่ี 56 และเปนฝกวันท่ี 63 และเมื่อครบวงชีวิตนับจํานวน
ฝกและจํานวนเมล็ด แสดงผลดังตาราง 3 
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ตาราง 3 ผลของความถี่การรดนํ้าหมักชีวภาพตอจํานวนฝก
และเมล็ดของถ่ัวเขียว 
 
ชุดทดลองที่ จํานวนฝกตอตน 
(ฝก) 
จํานวนเมล็ดตอ
ฝก (เมล็ด) 
1 9.67 ± 0.44 12.24 ± 1.33 
2 18.12 ± 1.56 14.21 ± 1.56 
3 10.67 ± 0.44 12.24 ± 1.33 
4 12.45 ± 0.89 13.15 ± 0.89 
 
ศึกษาความถ่ีของการรดน้ําหมักชีวภาพ (แปลงทดลอง) 
 ศึกษาความถ่ีของการรดน้ําหมักชีวภาพสูตรท่ี 6 ท่ี
การเจือจาง 10,000 เทา ตอการเจริญเติบโตของถั่วเขียวจน
ครบวงชีวิต โดยทําการรดดวยน้ําเปลาและน้ําหมักชีวภาพ
ทุกๆ 3 7 และ 14 วัน โดยการรดน้ําเปลาและน้ําหมักลงใน
แปลงทดลอง 4 ชุด ซึ่งแตละแปลงมี พ้ืนท่ี 1 x 1 เมตร 
จํานวน 3 แปลง และแตละแปลงขุดหลุม 16 หลุม  
ทําการติดตามการเจริญเติบโตของถั่วเขียวท้ัง 4 
ชุด โดยติดตามการเจริญเติบโตของตนถ่ัวเขียวทุกสัปดาห
ดวยการวัดความยาวของตน จํานวนใบ พ้ืนท่ีใบ จํานวนฝก 
และจํานวนเมล็ด จนครบวงชีวิตของตนถ่ัวเขียว 
 ติดตามการเจริญเติบโตของตนถ่ัวเขียวท้ัง 4 ชุด 
โดยชุดท่ี 1 รดน้ําเปลาเพียงอยางเดียว ชุดท่ี 2 รดน้ําหมัก
ชีวภาพทุกๆ 3 วัน ชุดท่ี 3 รดน้ําหมักชีวภาพทุกๆ 7 วัน 
และชุดท่ี 4 รดน้ําหมักชีวภาพทุกๆ 14 วัน พบวา การ
ทดลองชุดท่ี 2 ใหการเจริญเติบโตของถั่วเขียวดีท่ีสุดเมื่อ
สังเกตจากความสูงของตนวันท่ี  91 สูง 87.67±0.44 
เซนติเมตร รองลงมาเปนการทดลองชุดท่ี 4 และ 3 สูง 
72.17±1.56 และ 68.00±0.67 เซนติเมตร ตามลําดับ โดย
การทดลองชุดท่ี 2 – 4 ใหความสูงๆ กวาการทดลองชุดท่ี 1 
ท่ีไมใชน้ําหมักชีวภาพ 73.15±0.23 แสดงผลดังตาราง 4 
 จํานวนใบและพื้นท่ีของใบถ่ัวเขียวเพ่ิมขึ้นทุกชุด
ของการทดลอง พบวาการทดลองชุดท่ี 2 รดน้ําหมักชีวภาพ
ทุกๆ 3 วัน ใหจํานวนใบและพ้ืนท่ีใบ สูงท่ีสุด โดยการรดนํ้า
หมักชีวภาพทุกๆ 3 และ 7 วัน รวมถึงน้ําใหผลไมแตกตาง
กันทางสถิติ แสดงผลดังตาราง 4  
 ศึกษาจํานวนฝกและจํานวนเมล็ดของถั่วเขียว พบวา 
ถ่ัวเขียวท่ีรดน้ําหมักชีวภาพทุกๆ 3 วัน จะออกดอกในวันท่ี 35 
และเปนฝกวันท่ี 42 ในขณะท่ี รดน้ําหมักชีวภาพทุกๆ 7 วัน 
และ 14 วัน  จะออกดอกในวันท่ี 42 และเปนฝกวันท่ี 49 
เหมือนกัน สําหรับการรดน้ําเปลาเพียงอยางเดียว จะออกดอก
ในวันท่ี 49 และเปนฝกวันท่ี 56 และเมื่อครบวงชีวิตนับจํานวน
ฝกและจํานวนเมล็ด แสดงผลดังตาราง 4 
 
ตาราง 4 ผลของความถี่การรดนํ้าหมักชีวภาพตอความสูง จํานวนใบ พ้ืนท่ีใบ จํานวนฝก และจํานวนเมล็ด ของถั่วเขียว 
ชุด
ทดลอง 
ท่ี 
ความสูง 
ของตน 
(ซม.) 
จํานวนใบ 
ตอตน 
(ใบ) 
พื้นท่ีใบ 
 
(ตร.ซม.) 
จํานวนฝก 
ตอตน 
(ฝก) 
จํานวนเมล็ด
ตอฝก 
(เมล็ด) 
1 73.15±0.23 21.45±0.38 17.50±0.71 10.97±0.24 10.89±0.53 
2 87.67±0.44 25.23±0.67 23.10±0.37 17.89±0.63 13.26±1.68 
3 68.00±0.67 20.20±0.62 16.57±0.33 12.71±0.34 12.93±0.61 
4 72.17±1.56 23.15±1.11 18.83±0.21 11.65±0.91 11.51±0.27 
 
สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ 
 จากการทดลองศึกษาความเขมขนที่เหมาะสม
ตอการงอกและการเจริญของถั่วเขียว พบวา การเจือจาง
น้ําหมักชีวภาพท่ีอัตราสวนน้ําหมักชีวภาพ 1 สวนตอน้ํากล่ัน 
10 สวน และไมเจือจาง เมล็ดไมสามารถงอกและเจริญเปน
ตนได ทั้งนี้อาจเปนเพราะมีความเปนกรดสูง หรือมีความ
เขมขนของสารมากเกินไป หรืออาจมีสารบางตัวท่ีสามารถ
ยับย้ังการเจิรญได เชนเดียวกับรายงานของ บุญรอด ชาติ-
ยานนท (2544) พบวา ความเขมขนสารสกัดจากใบประยงค
สดและแหงมีผลตอการยับยั้งการงอกของเมล็ดและการ
เจริญเติบโตของตนกลาพืช 
 อัตราสวนของน้ําหมักชีวภาพมีผลตอการเจริญ
ของพืชทดสอบโดยการศึกษาครั้งนี้สูตรน้ําหมักชีวภาพที่ดี
ท่ีสุด คือ กากน้ําตาล 1 สวน น้ํามะพราว 3 สวน และ มะละกอ 
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สุก 3 สวน ซึ่งสวนนี้จะชวยเรงการเจริญของรากและลําตน
เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อรดน้ํากลั่นอยางเดียว ดังนั้นอาจ
เปนไปไดวา น้ําหมักชีวภาพสูตรนี้อาจมีฮอรโมนพืชชวย
เรงการเจริญ จึงทําใหถั่วเขียวเจริญเติบโตดี เชนเดียวกับ
รายงานของ สุภาจรี นิยะมานนท และคณะ (2548) พบวา 
ปุยวิทยาศาสตรสูตร 16 :16 : 16 จํานวน 15 กรัม ผสม
สาหรายทะเลผง Padina australis Hauck และ Sargassum 
polycystum C. Agardh สัดสวน 1: 1 จํานวน 20 กรัม/น้ํา 
1 ลิตร จะทําใหกะหลํ่าดอกมีการเจริญเติบโตและใหผลผลิต
สูงสุด วิชัย สุทธิธรรม และคณะ (2547) พบวา สูตรน้ําหมัก
ชีวภาพจากปลาปนมีผลชวยเรงในการเจริญเติบโตของตน
ถั่วเหลืองฝกสดสูงที่สุด โดยอัตราสวนน้ําสกัดชีวภาพจาก
ปลาปนตอน้ําที่เหมาะสมที่สุดเทากับ 1: 250 โดยปริมาตร 
อมรา ทับทิม (2547) ศึกษาผลการใชน้ําสกัดชีวภาพกับ
การผลิตมะระ โดยใชน้ําสกัดชีวภาพจากผลไมสุก เมล็ดถ่ัว
เหลือง เศษปลาหมัก และพืชสดสีเขียว ทดลองกับมะระ
พันธุเขียวหยก 68 พบวา น้ําสกัดชีวภาพเมล็ดถั่วเหลือง
ใหจํานวนผลผลิต และน้ําหนักผลรวมสูงสุด วีณารัตน มูลรัตน 
และคณะ (2553) รายงานวา น้ําหมักชีวภาพจากเศษปลา
ท่ีใชกากสาเหลาทดแทนกากน้ําตาลที่ระดับ 1:1000 ทําให
การงอกสูงสุด การเจริญเติบโต และผลผลิตของผักกาด
กวางตุงฮองเตดีที่สุด  และเสนผานศูนยกลางลําตน พื้นท่ี
ใบ และจํานวนใบ ใชความเขมขน 1:250 มีเสนผานศูนย-
กลางลําตน และพ้ืนท่ีใบมากท่ีสุด และท่ีความเขมขน 1: 500 
ใหจํานวนใบมากท่ีสุด 
 นอกจากนั้น Boonsiri et. al. (2009) รายงาน
วา ปุ ยเม็ดอินทรียที ่ผสมกับน้ําสกัดชีวภาพมีผลทําให
ผักกาดฮองเตมีการเจริญเติบโตและใหผลผลิตสูงขึ้น  
 รุศมา มฤบดี และคณะ (2551) รายงานวา 
การใชน้ําสกัดชีวภาพรวมกับรา Trichoderma harzianum 
สายพันธุ CB-Pin-01ตอการเจริญเติบโตของผักโขมพันธุผัก 
(Anaranthus tricolor) เมื่อผักโขมพันธุผักไดรับน้ําสกัด
ชีวภาพ 1: 1,000 รวมกับปริมาณเชื้อรา T. harzianum 80 
กรัมตอกระถาง ผักโขมพันธุมีการเจริญเติบโตทางดาน
ความยาวราก น้ําหนักสดลําตน และนํ้าหนักแหงลําตน มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคาสูงสุด
คือ 25.09 เซนติเมตร 4.68 กรัม และ 0.27 กรัมตามลําดับ 
 เสนห นันธิสิงห (2551) รายงานวา ปุยหมักจาก
ฟางขาวโดยใชจุลลินทรียจากแหลงตางๆ คือ ดินจอม-
ปลวก มูลไก มูลวัว และ EM มีอุณหภูมิกลางกองปุยอยู
ในชวง 22 – 31 องศาเซลเซียส และปุยหมักที่มีจุลลินทรีย
มีอุณหภูมิสูงขึ้นเร็วกวาสูตรควบคุม ปริมาณธาตุไนโตรเจน 
และโปรตีนในปุยหมักอยุในชวง 0.44 – 0.91 และ 2.75 – 
5.7 เปอรเซ็นต ตามลําดับ จํานวนจุลินทรียในปุยทุกสูตร
เมื่อเพาะเลี้ยงใน NA มีคา 106 - 108 CFU/g มากกวาเมื่อ
เลี้ยงดวย PDA ที่มีคา 104 - 105 CFU/g และเมื่อทดสอบ
ปุยหมักในการปลูกผัก 3 คือ ผักกาดกวางตุง ผักกาดฮองเต 
และผักคะนา พบวา ปุยที่ผสมดินจอมปลวก (RSS2) ผสม
มูลไก (RSH) และผสม EM(RSE2) ทําใหผักที่ทดลองทุก
ชนิดมีความยาวใบ ความสูงของลําตน และน้ําหนักตอตน
มากกวาการใชปุยหมักสูตรควบคุม 
 สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ และคณะ (2552) รายงาน
วา น้ําหมักชีวภาพที่ไดจากผักสดกับกากน้ําตาลในอัตรา-
สวน 3:1 ในวันที่ 14 มีคา pH สุดทายเทากับ 3.0 เมื่อนํา
น้ําหมักชีวภาพที่เตรียมไวมาแปรผันความความเขมขน
เปน 1: 600, 1: 900, 1: 1,200 และ 1: 1,500 นําไปใชปลูก
เมล็ดถั่วเขียว ถั่วดํา และถั่วแดง เปรียบเทียบกับน้ํากลั่น 
วัดความยาวของรากและความสูง ของลําตนเปนเวลา 7 
วันทําการทดลอง พบวา รอยละการงอกเฉล่ียของถ่ัวเขียวทุก
ชนิดมีคาเทากับ 93.3±1.03% ระดับความเขมขนของน้ํา
หมักชีวภาพตางกัน ทําใหความยาวรากเฉล่ียแตกตางกัน (p < 
.05) และความเขมขนท่ีเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของถั่ว
ท้ัง 3 ชนิดนี้มากที่สุดคือ 1: 1,200 ในขณะที่ มนฑนา รุจิระศักด์ิ 
และคณะ (2553) รายงานวา การแชเมล็ดขาวพันธุชัยนาท 1 
ในสารละลายน้ําสกัดรกหมู 24 ชั่วโมง แลวหอดวยกระดาษ
ชื้นเปน เวลา 24 ชั่วโมง ใหอัตราการงอกของเมล็ดเทากับ 
95.08% ซึ่งสูงกวาการหอดวยกระดาษชื้นเปนเวลา 48 ชั่วโมง 
และท่ีความเขมขนของน้ําสกัดชีวภาพรกหมูท่ีอัตรา 1: 100 
ทําใหเมล็ดมีคาดัชนีการงอกสูงสุดอยางมนัยสําคัญย่ิง (12.62 
ตนตอวัน) และเมื่อแชเมล็ดในน้ําสกัดชีวภาพรกหมูอัตรา  
1: 100 เปนเวลา 24 ชั่วโมง แลวหุมดวยกระดาษเพาะชื้น 24 
ชั่วโมง ทําใหเมล็ดมีดัชนีการงอกสูงท่ีสุด 13.05 ตนตอวัน 
และมีน้ําหนักแหงตนกลา 5.20 มิลลิกรัมตอตนอยูในกลุมท่ี
มีคาสูงสุดดวย 
 น้ําหมักชีวภาพท่ีไดจากการศึกษาสามารถชวยเรง
การผลิตของถ่ัวเขียวไดเร็วขึ้น โดยเมื่อเปรียบเทียบการใช
ในน้ําหมักชีวภาพกับการไมใชน้ําหมักชีวภาพ โดยเห็นได
วาการใชน้ําหมักชีวภาพสามารถเรงผลผลิตของถ่ัวเขียวได
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เร็วขึ้นประมาณ 1 – 2 สัปดาห โดยผลผลิตท่ีไดนั้นไมมี
ความแตกตางกันทางสถิติ นอกจากนั้นพ้ืนท่ีของใบของถั่ว
เขียวจะมากขึ้นเมื่อใชน้ําหมักชีวภาพ แสดงวา น้ําหมัก
ชีวภาพสูตรนี้เรงการเจริญเติบโตของพืชท่ีใชใบเปนประโยชน
ได เชน คะนา กวางตุง และกระหลํ่าปลี (สุภาจรี นิยะมานนท 
และคณะ, 2548; วิชัย สุทธิธรรมและคณะ, 2547; วีณารัตน 
มูลรัตน และคณะ, 2553; รุศมา มฤบดี และคณะ, 2551; 
Boonsiri et. al., 2009; Noisopa et al., 2010) 
 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรพัฒนาสูตรน้ําหมักชีวภาพจากพืชท่ีเปนวัสดุ
เหลือใชจากการเกษตร เพ่ือเปนการเพิ่มมูลคาใหกับผลิต-
ภัณฑและชวยลดปริมาณของเสียในส่ิงแวดลอม  
2. ควรนําน้ําหมักชีวภาพไปทําการศึกษาเรงการ
เจริญเติบโตกับพืชชนิดอ่ืนๆ โดยชนิดพืชท่ีเนนการบริโภค
ใบ เชน คะนา กวางตุง และ กระหลํ่าปลี เปนตน 
3. ในการศึกษาปลูกถ่ัวเขียวในภาคสนามตลอดทั้งป 
คือชวงฤดูรอน ฤดูฝน และ ฤดูหนาวพบวาการปลูกในชวงท่ี
ฤดูหนาวถ่ัวเขียวเจริญเติบโตไดไมดี ท้ังนี้อาจเปนเพราะ
อากาศเย็น เพราะสถานท่ีปลูก (บนดอย) มีอากาศเย็นมาก 
ดังนั้นควรมีการศึกษาเพ่ิมเติม เรื่อง ผลของอุณหภูมิตอการ
เจริญเติบโตของถ่ัวเขียว ตอไป เพ่ือแนะนําเกษตรกรเลือก
ชวงในการปลูกถ่ัวเขียว 
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